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ACTAS 
Sesion 20.~ estraordinaria del Institut o celebrada el6 de Noviembre 
de 1901 
Se abrió la sesion a las 9· 1 5 P. M., presidida por el sei1or José Luis Coo i con asistencia 
de los señores Barrios C., Bascuñan Francisco J., Bascuñan A. , Bolados L., Brain J., Cabre-
ra F., Cah'o M. J orje, Calvo M. Alfredo, Decombe A., Diaz G. Luis, Doll E., JXmoso A., Fi-
tau L., Gacitúa A., Giróz J., Hirsch E., lllanes Guillermo, Munizaga A., Oyanedel S., Pardo D. 
E., Pizarro A., Pizarro C., Prado A. C., Titus A., Yanquez A., pasivos señores Echeverria R., 
Salas R., T orreblanca R. i el visitante señor Aldaberto Rojas i los secretarios que suscriben; 
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion del 30 de Octubre. 
En conformidad al objeto de la citacion, el socio señor Alejandro Yanquez continuó desa-
rrollando su conferencia sobre los "Ferrocarriles Aéreos". 
Describió detalladamente las partes mecánicas de una instalacion de esta natu raleza, espli-
có las funciones del enganche i desenganche automático de las "Wagonetas,, mediante el apara-
to de enganche "Universal,, de tíltimo modelo, dió datos sobre la duracion de los elementos 
principalc:s de estas instalaciones i del servicio que hacían, precisó las proporciones a que alcan-
zaban algunos de esos ferrocarriles, llamando la atencion sobre un tramo de 1,115 metros en un 
ferrocarril aéreo de Méjico. 
Se ocupó en seguida de la capacidad de trasporte i del costo de la instalacion i esplotacion de 
esas líneas. 
Por último, despues de una série de interesantes datos i cifras que leyó, hizo algunas con-
sideraciones respecto al trasandino aéreo, proyectado por el señor Abelardo Pizarro, recalcando 
las ventajas principales de este medio de pasar la cordillera entre el Juncal i las Cuevas. 
Terminó haciendo a lgunas consideraciones jenerales sobre la importancia de los fe rrocarril es 
aéreos para Chile, en vista de la facilidad con que son aplicados a terrenos accidentados. 
Al levantarse la sesion, se manifestó que quedaría en tabla ese tema. 
Eran las ro :Yz P. lVI. 
E. López S. 
Secretario. 
1 JU N IO 
Josk: Luts Coo 
Presidente. 
Fra11cisto Mardones 
Secretario. 
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Sesion 2t.n ordinaria celebrada p or el Instituto de Injenier os de Chile 
el 27 de Noviembre de 1901 
Presidida por el señor José Luis Coo, se abrió la ses ion a las 9· 15 P. M., encontrándose 
presentes los socios señores: Bascuñan Francisco J., Colombet José A., Doll 1<:., Donoso A., 
Germain E., Lyon R., Oyanedel S., iz~ rro A, Reyes K, Riso Pntron L., SouiJlet te E., Várgas 
S. I., Vergara M. E., Vida! N. , Yanquez A.. i los socios pasivos señores: OrdM1ez R., Qui róz 
Gabriel i los secreta rios que suscriben. 
Leida i aprobada el acta de la sesion del 6 de Noviembre se dió 
CUENTA 
r) De haber aceptado el Directorio como socios activos a los señores: Javier Arrieta, Alfre-
do J ohnson, Julio Pinkas, J orje De y, Ju:m llennet t i como socios pa~ivos a lus sei\ore;: Rafa el 
Ordoñez, Rojerio Mardones, Cárlos Soffia i Emilio H . Cuevas. 
De haber acordado reincorporar como socio activo al sei10r Cirios Soza Bruna. 
2) De un acuerdo del Directorio por el cual solicita el asentimiento del Instituto para nom_ 
brara los señores: Willian A. Haven (Presidente de la Engineers Society of \Vestern New.York) 
i al señor Octave Chauntc (Presidente de la Westem Society of Engineers Ch icago) como miem· 
bros correspondientes.- Así se acordó. 
3) De haberse recibido para la Biblioteca de la Corporacion las siguientes obras: 
E studio de los trazados m el lerre11o, del señor O. Huet; 
u Comercio esterior i movimiento de navegacion del Uruguai .. i un folleto "La Inaugura· 
cion de las obras del Puerto de Montevideo .. , obsequios del señor Juan de Monteverde. 
u La Empresa de T raccion i Alumbrado Eléctrico de Santiago ... 
Nueve números de la Revista alemana .,zeitscrift des Vereinz Deutscher I ngenieur .. i un 
libro titulado uMühlen Kalenderu 1900. Obsequios del señor Cárlos Ehlers D. 
>~Annual Repport I898. IIThe Smithisonian Institution . .. 
Diez ejemplares del Boletín del Ministerio de Industria i Obras Públicas. 
La Sinópsis estadística de Chile, año r 900. 
Veinte i seis tomos del >~orteffeuille des Machines de 110pperman .. , un libro titulado >~ l .'i n­
genieur Consei111 i otro 11 De l'exploitacion de Canaux et voie navigables de H ollandeu, todos 
obsequiados por el señor R afael Henriquez. 
En seguida se puso en discusion el tema 11 Los Ferrocarriles Aéreos .. que se dejó pendiente 
en la sesion anterior; pero no habiendo quien siguiera ocupándose de ese tema, se clausuró el 
debate. 
Despues, el señor Enrique Vergara Montt, siguió desarrollando su conferencia sobre los 
uFerrocarriles del Estado en 1899," que había dejado pendiente en sesiones ante riores. 
H izo un resúmen de las observaciones q ue hahia hecho en su conferencia anterior. Pasó 
en seguida a estudiar la lei de Administracion de los F. F. C. C. del Estado. Enumera las cua-
tro entidades q ue se comprenden bajo el nombre de Administracion de los F. F. C. C. del Es-
tado: Ministerio de Obras Públicas, Director J eneral , Consejo Oirecti vo i Comision fiscalizadora 
que fi ja el artículo 8.0 de la leí. 
Despues de una série de consideraciones terminó manifestando que no estimaba fuese mala 
la lei del 84, i que el m:~ l resultado que hubiese dado esa leí, se dehia a c¡ue ·no se había cum-
plido esa disposicion del artículo 8.0 , que obliga al Presidente de la República a nombrar una 
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Comision inspectora a lo ménos, una vez cada tres años, o cuando hubiese continuos accidentes 
o cuando las entradas fueran exíguas, o escesivos Jos gastos. 
A insinuacion del señor Colombet, el Instituto se ocupó de estudiar la mejor manera de 
hacer llegar hasta el Supremo Gobierno la discusion desarrollada acerca de Jos Ferrocarriles del 
Estado, acordándose dejar al Directorio el estudio de esta cuestion. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las ro. 20 P. M. 
E. Lúpez S. 
Secretario 
ABELARDO PIZARRO 
Vice-Presidente 
Francisco Mm-dones 
Secretario 
Sesion 22.• estraordinaria, celebrada por el Instituto de Injenieros 
de Chile el 26 de Diciembre de 1901 
Presidida por el señor Abelardo Pizarro, se abrió la sesion a las 9 P. M. encontrándose 
presentes los señores: Bascuñan F. J., Doll E., Oyanedel S., Pardo D. E., Prado Amor C., Sin-
ger E., Souhlette E ., Risopatron L., Vargas S. Jorje, Yanquez A. i los secretarios que suscriben. 
Escusaron su inasistencia los señores José Luis Coo i Ernesto Greve. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1.o De los siguientes acuerdos tomados por la Comision Editora: 
a) Publicar mensualmente los ANALES a partir del 15 de Enero de 1902. 
b) Desde el r.0 de Enero de I9o2,las reimpresiones serán pagadas por los autores, quienes 
se entenderán directamente con la imprenta i litografía, sujetándose a los precios de contratos. 
Se esceptúan los trabajos no terminados en 190 1 i cuya reimpresion haya sido acordada. 
e) Reservar so ejemplares de cada número para repartirlos entre los autores que lo solici-
ten oportunamente. 
2.0 De un acuerdo del Directorio por el cual solicita el asentimiento del Instituto para con-
ferir el titulo de Miembro Correspondiente a favor de los señores George Ricker i Etienne 
Vautelet. 
Prestó su acuerdo para que sean nombrados. 
3.0 Del informe de la Comision nombrada para informar sobre las aguas de Vitacura, que 
se publicará en uno de los mímeros próximos de los ANALES. 
A continuacion se puso en discusion el tema pendiente sobre los "Ferrocarriles del Estado 
en 1899"• pero no habiendo quien se ocupara de él se clausuró el debate sobre I:'Se tema. 
Aproximándose el feriado de vacaciones se acordó, siguiendo la costumbre establecida, 
clausurar las sesiones ordinarias del Instituto durante los meses de Enero i Febrero. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 9Yz P. M. 
E. LúptZ S. 
Secretario 
ABELARDO PIZARRO 
Vice-Presidente 
Francisco Ma~do11es 
Secretario 
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Sesion 23.• ordinaria celebr ada por el Instituto de Injenier os de Chile 
el 26 de Mar zo de 1902 
P residida por el señor Ahelardo Pizarro se abrió la sesion a las 9 P. M. encontrándose pre· 
sen tes los señores: Bascuñan Francisco J avier, Moraga A., Pardo D. E., Reyes E., Rivera C., 
Sierra W., Taulis Juan, Vida! N., el socio pasivo don Guill ermo Lastarria i los secretarios que 
suscriben. 
Escusó su inasistencia el señor José Luis Coo. Leida i aprobada el acta de la sesion ante· 
rior se dió cuenta: 
1.0 De haber aceptado el Directorio como miembro pasivo al señor Miguel A. D roguet. 
2.0 De haber aceptado el Directorio la renuncia del señor !!:mesto Greve, como miembro 
del Directorio i nombrado en su lugar al señor Guillermo l llanes. 
3.0 D e haberse aceptado igualmente la re nu ncia de Di rector del señor lvl an uel T rueco i 
designado como reemplazante al señor T eodoro Schmidt. 
4· 0 Igualmente la del señor Servando Oyanedel i del nombramiento del señor W. Sierra. 
5.0 De la re nuncia de socio activo presentada por el señor Arturo Montero. 
6.0 De una nota del socio señor I smael Valdes Valdes en la que anunc ia que fué aprobada 
por la Honorable Cámara de Diputados una indicacion hecha por él a pedido del I nstituto para 
elevar de 3,ooo a 3,6oo pesos la pension de los injenieros en Europa. 
¡.0 De una comunicacion del señor D omingo Víctor Santa Maria, referente al ensancha· 
miento del servicio de agua potable de Santiago. 
8.0 De la trascripcion de un decreto supremo que manda pagar por mensualidades venci· 
das la suma de mil quinientos pesos ($ r ,soo) con que el Gobierno ayuda la publicacion de los 
ANALES del I nsti tuto. 
g.0 De haberse recibido el obsequio de la s iguiente obra para la b iblioteca (Breves co11Side· 
l'atioms sobre Vialidad) obsequio del señor Juan de Monteverde. 
Io. De ha berse recibido el tomo III de la obra Desiertos i Cordilleras de Atacama por el 
señ()r Francisco San Roman. 
Se acordó hacer notar la importancia que da e l Instituto a la buena disposicion del Supre· 
mo Gobierno para dar curso a los ítems del presupuesto de rgoz, que consulta fondos para 
enviar seis injenieros a perfeccionar sus estudios a Europa. 
No habiendo otro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las ro P. M. 
E. L6pez S. 
Secretario 
ANSELMO MoRAGA 
Presidente accidental 
fi'ranci'sco 1Unrdones 
Secretario 
Sesion 24.a or dinaria celebrada por el I nstituto el Miércoles 23 de Abril 
de 1902 
En ausencia de los señores Presidente i Vice, en conformidad a lo dispuesto por e l Regla-
mento J eneral, fué presidida la sesion por el señor Anselmo Moraga, empezándola a las 9 P . l\1. 
encontrándose presentes los señores: Uascuñan F rancisco Javier, C laro Lastarria L., C ruz Ver· 
gara A., Fluhman G ., Lazo J., Leon V., López L. J., Pardo D. E., Sierra W., Singer E., Trueco 
M . i el sec retario que suscribe. 
AC'l'AS 
Escusaron su inasistencia los señores A,belardo Pizarra i Francisco Mardones. 
S!\leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior i se dió cuenta: 
1.0 De haber aceptado el Directorio como miembros activos a los señores: 
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Emilio Doyere, Martín Galliano, Cárlos Briones Luco, Antonio Guerra i Henry Lefebre. 
Como socio pasivo al señor Cárlos Hoerni ng Dóll. 
2.0 De tres acuerdos tomados por el Directorio en scsion d el 17 de Abril; uno para solici 
tar el asentimiento del Instituto para conferir el título de miembro correspondiente al señor 
Jerónimo Ossa (cónsul de Chile en Panamá). Otro de haber suprimido el obsequio de ANALES 
atrasados a los nuevos socios; i el último d e haber nombrado al socio activo s< ñor Eduardo 
Feuereisen como director suplente, en lugar del señor Enrique Dóll, quien se ha ausentado de 
Santiago por algun tiempo. 
-~·· De haberse recibido por intermedio del socio correspondiente en Lóndres señor Eduar-
do Llanos, un álbum de las obras del canal de lVlanchestcr, obsequiado por el Secretario de la 
Empresa, para la Biblioteca de la Corporacion. 
4.• De haberse recibido como obsequio para la Biblioteca las siguientes obras : 
Dos ej t mpla~es del tomo primero del "Curso de Hidráulica" por el señor Eleazar Lazaeta; ' 
Un cjt:mplar del "Curso Elemental ele Mecánica aplicada a las Construcciones" del señor 
Aurelio Sandoval i Garcia (Habana); 
Un ejemplar del " Proyecto de Saneamiento de la ciudad de Montevideo" por H. Guerard 
i Juan de Monteverde; 
Tres foll etos (catálogos) enviados por el señor Santiago Sotomayor, de casas constructoras 
de maquinarias, de España, Ita lia i Estados Unidos. 
Entrando a considerar despues, la presentacion para socio correspondiente del señor J eró 
nimo Ossa, fué aceptado por asentimiento unánime. 
A indicacion del sei10r J ulio Lazo, se acordó en seguida dejar constancia del sentimiento 
con que ha visto el l mtituto de l njen ieros de Chile, la desaparicion del antiguo i meritorio 
InjeniLro señor Francisco San R oman. 
El st ñor Trueco agrega que ademas de la manifestacion de condolencia anrerior, creia con· 
venientc se hiciera esa manifestacion en el próximo ntímero de los ANALES. 
Esta indicacion fué aprobada por asentimiento unánime. 
El stñnr Wenceslao Sierra, anuncia para la próxima sesion del Instituto, la lectura de una 
conferencia sobre los sondajes de la bahía de Valparaiso. 
Finalmente a indicacion del señor Lazo se acordó por unanimidad ofrecer al señor J osé 
Cárlos de Carvalho, Delegado brasilero, los salones del Instituto por si quisiera dar alguna con· 
fat:ncia e invitarlo a las sesiones del Instituto, una de las cuales será dada especialmente en su 
honor. 
No habiendo o tro asunto de que tratar, se levantó la sesion a las 9~ P. M. 
ABELARDO P IZARRO 
Vice· Presidente 
E. López R. 
Secretario. 
Sesion 25." estraordinaria, celebrada especialmente por el Instituto de 
Injenier os de Chile en h onor del señor Delegado del Brasil don J osé 
Cárlos de Carvalho, el 23 de May o de 1902. 
Presidida por el Vice-Presidente señor Ahelardo Pizarra, se abrió la sesion a las 9 P. M., 
encontrándose presentes el señor D elegado del Brasil, don José Cárlos de Carvalho i los siguien· 
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. 
tes señores socios: Aguirrc C., Alibaud Á., .Harrenechea Santiago, BascuñanA., Rascuñan F. J., 
Bobiller E., Briones Luco C., Cabrera F., Calvo M. J orje, Canto Luis A. del, Claro L. )J., Co-
lombet J. Antonio, Costa H., Costa V., Cruz Vergara A., Decombe A., Doll E., Dublé E., 
Echeverría R., Fitau L., Flores J., Fluhman G., Germain E., Giróz J., González A., Herreros, 
Dublé Guillermo J., Hirsch E., Johnson A., Lazo J., Leon V., Lezaeta R., Pardo D. E., Reyes 
E., Rivera C., Sierra W., Singer E., Vadillo A., Vida! N., Yanquez A., los socios pasivos señores 
Bascuñan Guillermo, Er.heverria Rafael, Edwards R ., Ordoñez R., i los secretarios que suscriben. 
Abierta la sesion, el Vice-Presidente señor A. Pizarro pronunció un discurso dando la 
bienvenida al señor Carvalho, presentándolo a la Institucion i disertando en seguida sobre las 
relaciones que ligan al Instit1,1to con sociedades análogas en el Brasil, sobre los fines que estan 
llamados a cumplir las instituciones de injenieros i sobre la .mision del señor Carvalho; termi· 
nando por anunciarle a dicho señor que el Directorio acababa de tomar el acuerdo de propo-
nerlo como miembro correspondiente del Instituto de I njenieros de Chile en el Brasil. 
A continuacion el Secretario señor Emiliano López, dió lectura a una carta del señor José 
Luis Coo, Presidente del Instituto, escosando su inasistencia a la sesion i encargando se diera 
a su nombre la bienvenida al señor Carvalho. 
En seguida el señor Wenceslao Sierra, hizo un resúmen de la conferencia sobre los sonda· 
jes en la bahía de Valparaiso, preparado por los señores Sierra i Enrique Dublé; conferencia 
anunciada para dicha sesion. 
Terminada la conférencia el Delegado brasilero señor Carvalho, solicitó la palabra para 
agradecer el honor que se le hacia designándolo como miembro correspondiente i para dar a co-
nocer que pertenecía a sociedades análogas en su patria i era miembr6 correspondiente de ins· 
tituciones cientfficas de otros paises, n6 por méritos profesionales, que no los tenia, sino por 
bt.nevolencia de esas sociedades i como recompensa talvez a la sinceridad i firmeza de su pro-
paganda. 
Pasó en seguida a hacer una disertacion sobre el orfjen i fines de su mision en Chile i ter-
min6 repitiendo sus agradecimientos por el honor que se le hacia, en el cual veia envuelta una 
manifestacion del Instituto de Jnjenit:ros de Chile a las instituciones análogas de su pais. 
Terminado este discurso, se levant6 la sesion; eran las 10 P. M. 
E. López S. 
Secretario 
ABELARDO PIZARRO 
Vice-Presidente 
ra~tci'sco Ma~dones 
Secretario 
